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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, April 11, 2019                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Fantasie in A Major for Violin and Harp, Op. 124              C. Saint Saens (15’) 
 
Jerry Lee, violin 
Yana Lyashko, harp 
F-A-E Sonata                        R. Schumann (4’) 
II. Intermezzo 
Kayla Williams, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Dance Russe from Pétrouchka                  I. Stravinsky (arr. S. Dushkin) (3’) 
 
Daniel Guevara, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Polonaise de Concert No.1 in D Major, Op. 4               H. Wieniawski (6’) 
 
Ricardo Lemus, violin 
Joshua Cessna, piano 
 
Sonata for Cello and Piano No. 1           A. Schnittke (11’) 
 
Michael Puryear, cello 
Kristy Mezines, piano 
 
Trio No.1 in B-flat Major, Op. 99          F. Schubert (12’) 
I. Allegro moderato 
David Brill, violin 
Sonya Nanos, cello 
Jiawei Yuan, piano 
 
Piano Quintet, Op. 34             J. Brahms (15’) 
IV. Finale. Poco sostenuto 
 
Zulfiya Bashirova, Natalia Hidalgo, violins 
Kayla Williams, viola; Georgiy Khokhlov, cello 
Olga Konovalova, piano 
(66’) 
